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摘  要 
随着信息技术的广泛深入的发展，信息技术在企业的应用范围也越来越广。
档案管理工作是企业日常管理中的一项最为基本的工作，早期的档案管理工作多
采用纸质的方式对档案的信息进行记录，这种管理方式最明显的弊端就是信息的
收集、保存等方面非常的不方便。而运用信息手段改变这种传统的档案管理方式
已经成为企业的共识。 
本文遵循国家颁布的档案标准，采用了 J2EE 技术，包括 JSP、MVC、JAVA
等在内的关键技术完成了系统的实现过程。本文结合财政厅的档案管理现状，对
系统进行了可行性分析，在此基础上对业务需求、功能需求进行了详细的需求分
析。在确定了需求内容后，首先对设计原则进行了确定，在遵循设计原则的基础
上对系统架构进行了设计，随后对档案条目管理、档案整理、移交管理、档案借
阅、档案查询统计和系统维护模块及其子模块进行了详细的设计，在功能模块设
计的基础上，对数据库的概念结构、逻辑结构进行了详细的设计。在设计的基础
上，运用 SSH 框架技术，完成了代码的编写和界面开发过程。使用黑盒的测试
方法进行了测试，对测试结果进行了分析和总结。 
系统财政厅经过了初步的运行，根据系统的运行效果来看，为改善财政厅的
档案的管理模式和提高档案信息的查询速度起到了重要的作用。 
 
关键词：档案管理； JAVA 
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Abstract 
With the extensive development of information technology, the application scope 
of information technology is more and more widely. Archive management work is the 
most basic work of enterprise daily management work. Early archive management 
work use paper record archive information. The problem of this way is the 
inconvenient of information collection and information storage. Utilizing information 
method change the traditional archive management way is the consensus of 
enterprises. 
The dissertation follows the archive standard promulgated by county. It uses 
J2EE technology, which includes JSP, MVC, JAVA etc. The system implementation is 
completed by these key technologies. The dissertation combines with the current 
situation of archives management of Finance analyze the feasibility of system. On the 
basis of business requirement, it analyzes function requirement detealidedly. After 
determine the requirement, the dissertation determine the design principle firstly. On 
the condition of observing design principle, it detailed design archive entry 
management, archive arrangement, transformation management, archive borrow, 
archive query and statistic and system maintenance modules. On the basis of design, it 
applies SSH frame technology complete the development procedure of code 
programing and interface. It uses black box testing test the system. It analyzes and 
concludes the testing results. 
The system is trial run in Finance. According to the running effect of system, It 
play an important role for improving the model of archive management of Finance 
and enhances the speed of query of archive information. 
 
Keywords: Archive Management; JAVA 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
随着科学技术的不断的进步与发展，运用计算机技术改变人类的生活方式
已经渗透到各个领域[1]。当前使用计算机技术已经成为人们生活、学习中非常
重要的工具，可以说不会使用计算机已经无法适应当前的信息化的时代。在经
济全球化的时代，国外先进的信息技术的运用都给予我们带来了对待事物的新
的认识，只有接受信息技术给我们带来的新变化，才能更好的适应当前的信息
化社会发展的大趋势[2]。 
当前财政厅的档案管理模式一直延续着十几年前的管理方式，在档案管理
方式上存在过程繁杂、底效率、失误性高等特点，通过对档案管理部门走访的
过程中发现，财政厅在档案管理模式存在的缺点如下： 
1、档案工作与财政厅信息改革不同步 
财政厅这几年来信息化建设取得了很大的进步，如办公自动化系统、财政
税收管理系统、工资发放系统等。但是对档案管理系统的建设却非常的滞后，
档案管理工作仍然采用手工的方式进行管理[3]。 
2、人员业务索质 
档案管理工作者不仅需要专业的档案技术特点，同时还需要掌握一定的计
算机运用能力。但是财政厅的档案管理工作人员很多的都是由兼职人员来承
担，这些人员的自身的工作非常的繁忙，无法全面、客观的学习档案管理方面
的工作知识，所以很难完全胜任档案管理工作。 
3、档案的主体错位 
档案的管理工作是一个企业的最为基本的工作，而财政厅的档案管理工作
直接由人事部门负责，甚至个别领导认为人事档案当成了档案管理工作的全部
内容。 
4、档案信息查询困难 
很多的纸质档案被保存在地下室，一旦需要进行查询，管理人员一般让查
找档案信息的当事人亲自去地下室查找，由于当事人对档案分类知识不了解，
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在查找档案是经常需要花费很多时间，而且还不能找到自己想要的档案信息。 
本课题正是在这样的背景下发生的，档案信息管理系统的研发比将推动档
案的管理工作朝着信息化的方向发展。        
1.2 国内外研究现状 
当前信息技术发达的国家认为档案管理的主要工作就是保管和利用，所以
这些国家的档案管理软件的功能主要集中在档案信息的查询方面[4]。档案管理
软件在开发方面也主要由政府负责采购和管理，用户可以直接登陆这些系统来
查询自己想要的档案信息[5]。比较具有代表性的网站有美国的国家档案管理系
统，法国的国家档案管理系统等[6]。这些软件的共同特点是能够依据查询关键
字搜索跨门类的图像、文本、音频等档案信息[7]。 
国内在档案管理工作方面和国外有着明显的差距，一个原因是档案管理工
作的重点不同，国外在档案管理工作中注重在档案信息的查询方面，而国内侧
重在对档案管理的组织、分类和保存等方面[8]。在软件开发方面，有非常专业
的档案管理软件，也有其他软件附带的档案管理功能[9]。 
另一方面在采用的信息技术上，目前在各行各业中，很大一部份己企事业
单位已经建立了各自的档案管理系统，系统根据单位人员多少规模不同，其中包
括独立的档案管理系统、与信息管理和设计软件紧密结合的配套产品、或者是
信息管理软件自带的档案管理功能[10]。当前，国内的档案管理软件大多采用了
网络化的管理软件，这些软件的特点如下： 
1、节省人工 
人工参与的环节大大减少，档案信息的查询、建档、目录编制等工作环节
都有软件来完成，档案管理工作效率显著提高。 
2、档案安全备份 
档案信息存储在数据库中，档案信息不易丢失、能够长期保存。 
3、查询速度快 
由于先进的信息技术的引入，一份档案信息的调出往往只需要几秒就可以
完成，大大提高了档案信息的查询速度[11]。 
4、技术先进性 
使用了浏览器/服务器结构，用户可以通过浏览器在任何时间登陆系统完成
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